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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI EN REGISTRATION 
......... ... ... . J.a.ckma.n ... ........ .... ........ ..... .... , Maine 
D ate ... .. . J.une ... 29t h ... J.94() ....... ... .. ........... . . 
Name ....... J.Q.~1.~Ph ... 9:Qµl~.t.t ~ .................................................... ......... .... .. .... .... ..................... .. ..... .. . ........ .......... .. .. . 
Street Address ..................... .. ........ .. .................. .. .. .............. ...... .... .. .......... ..... .. ..... ... .. ...... .. ..... ...... ...... .. .... .................. .. .... . 
City or T own ....... .. .... .. J.~ckmM ..... .M~i:ne. .. ......... .. ..... ... ..... .. ..... ...... .... .......... ... ... .... .... ..... .... .......... .......... .. ..... ... .. . 
H ow long in U nited States ... App .•. 2.5 .. . :yrs .... .... ............................ .. How lo ng in Maine . .Al)P, .•. 2.5 .... Yr.s ... .. 
Born in ........ Qu eb.e.c .. .......... Canada .. .................... ..... .. .. .. ...... .. ... ... . D ate of Birth .. ... Jul)' .. . .ii .. . .13.t h •. 1883 
If married, how m any child ren ...... Yes.; .......... ............... .. ........ ............ O ccupation .Co.mmon¢'. .. Le.b.or.er ..... . 
N ame of employer ... .... . :L.~.9 ... .... f.9.W.~J.~~ .... ..... ... ... ... .. ... .. .............. .. .. .... .... .. . ....... .. ........ ... ............. ... .............. .. .. ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. .. ................ .. ........ .. .. .... ..... ~ a.t .!s ......... Mai .mt .. .. .... .. ............ ...... .. ...... .. .... ........ .............. ...... .. 
English ............ ......................... . Speak. .. ... . .. Yes .... .. .. ... .... .... .. . Read ... ...... Ye.s ................... Write .... .No .. .. ... ............ .... . 
Fr e nch Yes " Yes " Yes " No 
Other languages ..... ... ... ..... . .... ........ ..... ................. .... ... .... ..... .. .... ... .. .. .... .... .. .. ... ..... ....... ... ... ............ ... .............. ........ .......... . 
Have you made application for citizenship? -No-~ ....... ... .. ... .... .. ...... .. .......... .... .. .. ... ...... .. .... ........ .. ... .. .... ........ .. .......... .. . 
Have you ever had military service?. .. .... .. ...... No ......... .................. ..... ........ .. .... .. .................. .... .. .. .. ... .... .... ................... . 
This paper was filled out by his wi fe as this man is l ooated a long dis tance 
in Pulp wood camps at Kibbe Maine,P.O.Eustis 
If so, where? .... .. ........ .. .. ........ ......... ......... ... .. ...... .. ... ..... ........ When? ...... .............. ....... .......... .... ...... ....... ...... ... .... ..... ......... . 
Signatuty~4 ...... .... ~~ 
Witncs4b.(.?2/kk/d4 . 4r ~>7/-
~A ~Al hEr -?..t /) n< L . I/J / , ·~- IWJYEI ... ,.o. JUL 9 ,gAO 1--,4,,,.,,, y / --... ~ /J/J rv;-1..~ 
>?, ,it-1 
